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TYÖVOIMATUTKIMUS IV NELJÄNNES 1983
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kuului maamme työvoimaan vuo­
den 1983 viimeisellä neljänneksellä 2 518 000 henkeä eli 68 prosenttia 
työikäisestä väestöstä. Vuoden 1982 vastaavaan ajankohtaan verrattuna työ­
voimaosuus pysyi ennallaan ja työvoima nousi 21 000 hengellä. Miehiä oli 
työvoimasta 52 prosenttia ja naisia 48 prosenttia. Miesten ja naisten 
osuudet työvoimasta ovat pysyneeet jo pitemmän aikaa näissä samoissa luke­
missa.
Työllisiä oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä maassamme 2 364 000 
henkeä. Tämä luku oli suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. 
Mikäli vertailuakohteeksi otetaan vuoden 1983 edellinen neljännes, väheni 
loppuvuoden työllisten määrä noin 4 prosenttia. Tästä luonnollisesti seu­
rasi, että työllisten lukumäärät eri toimialoilla pienenivät viime vuoden 
lopulla. Poikkeuksena olivat tällöin vain rahoitus- ja vakuutusala sekä 
ns. varsinaiset palvelut, joilla ilmeni vähäistä lisäystä edelliseen nel­
jännekseen verrattuna.
Työttömiä oli maassanme 154 000 henkeä vuoden 1983 viimeisellä neljännek­
sellä. Työttömien määrä lisääntyi hieman edellisvuoden loppuun verrattuna 
n. 8 000 henkeä.
Työttömyysasteeksi eli työttömien osuudeksi työvoimasta saatiin 6,1 pro­
senttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. 
Miesten työttömyysaste oli 6,0 ja naisten 6,1 prosenttia. Eri toimialoja 
tarkasteltaessa korkein työttömyysaste eli 10 prosenttia ilmeni metsäta­
louden sekä rakennustoiminnan aloilla.
Lääni kohtaisesti tarkasteltuna suurin työttömyysaste esiintyi Oulun 
läänissä 9,9 prosenttia. Seuraavina tulivat Pohjois-Karjalan lääni työttö­
myysasteella 9,2 prosenttia ja Lapin lääni 8,6 prosenttia.
Viime vuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana nuorten alle 25-vuotiaitten 
työttömyysaste oli edelleen melko korkea eli 11,2 prosenttia.
Vuoden 1983 viimeisellä neljänneksellä työtuntien määrä väheni noin yhden 
prosentin verran edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yli­
työtuntien osuudeksi tehdyistä työtunneista tuli 1,8 prosenttia.
Osa-aikatyöl1 isiä vuoden 1983 lopulla oli 8,7 prosenttia ja heistä edel­
leen suurin osa eli 70,6 prosenttia naisia.
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Työvoimatutkimus on haastatteluun perustuva otantatutkimus, joka suori- | 
tetaan kuukausittain työikäistä väestöä edustavalle 12 000 henkilön j 




Koska työvoimatutkimus on satunnaisotokseen perustuva tilasto, sisältyy j 
lukuihin tiettyä otantavirhettä. Siten esimerkiksi kahden peräkkäisen j 
vuosineljänneksen tai vastaavan edellisen vuosineljänneksen erotuksen on j 
koko maan työvoima!uvussa oltava yli 20 000 ja työttömyysluvussa yli j 
9 000, jotta muutokset olisivat tilastollisesti merkitseviä 90 prosentin | 
1 uottamustasolla. j
I
Lisätietoja työvoimatutkimuksen tietojen tilastollisesta tarkkuudesta j 
julkaistaan neljännesvuosittain ilmestyvässä Työvoimatutkimuksen |
keskivirheet-julkaisussa.
Luvut perustuvat v. 1983 alusta tiedonkeruultaan uudistettuun työvoimatut­
kimukseen (entinen työvoimatiedustelu). Koska uudistus on vaikuttanut myös 
tuloksiin, on muutosluvut laskettu v. 1982 korjatuista ennakko!uvuista.
Keskivirheet julkaistaan erillisenä julkaisuna.
Neljännellä neljänneksellä 1983 otoskoko oli 36 025 ja nettokato 3,7 pro­
senttia.
Kaikkia tulostettavia tietoja ei julkaista. Niistä saa tietoja esim. puhe­
limitse Tilastokeskuksen työvoimatilaStotoimistosta.
Työvoimatutkimuksen (ent. työvoimatiedustelu) käsitteitä ja määritelmiä on 
selvitetty mm. julkaisussa Työvoimatiedustelu 1981, Suomen virallinen ti- 
1asto XL:6.
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TYÖVOIMATIEDUSTELUN TIEDONKERUU UUDISTETTU
Työvoimatiedustelun tiedonkeruu on uudistettu v. 1983 ai usta.postikyselys­
tä haastatte!upohjaiseksi ja samalla nimi on muutettu työvoimatutkimuksek­
si . Uudistuksen päätavoitteena oli tulosten luotettavuuden parantaminen 
mm. pienentämällä vastausten katoa ja mittausvirheitä sekä parantamalla 
tilastollisia menetelmiä. Tietosisältö, tulostus sekä käsitteet ja määri­
telmät ovat pysyneet entisellään. Uudistettu työvoimatutkimus vastaa luo­
tettavuudeltaan ja menetelmiltään monissa muissa OECD-maissa käytössä ole­
via työvoimatutkimuksia.
Uusi tiedonkeruumenetelmä
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 
12 000 henkeä. Haastattelut tehdään pääosin (90 %) puhelimitse.
Kukin otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 5 kertaa 15 kk aikana.
Muutokset kuukaudesta toiseen ovat edelleen epäluotettavia. Sen sijaan 
neljännesvuosi- ja vuositasolla muutokset saadaan luotettavammin, koska osa 
otoshenkiTöistä on samoja.
Kuukausittain tehtävään perusosaan liitetään syys-joulukuussa täydentäviä 
lisäkysymyksiä. Tämän ns. vuosi osan otoskoko on noin 9 000 henkeä.
Vaikutus tuloksiin
1 Tiedonkeruun uudistus vaikuttaa tuloksiin parantamalla niiden
luotettavuutta. Tulokset muuttuvat siinä määrin, että aikasarjat 
katkeavat. Eniten tuloksiin vaikuttaa vastauskadon pienentyminen 30 %:sta 
4-5 %:iin. Lisäksi tuntemattomia (kysymyskohtainen kato) esiintyy huo­
mattavasti vähemmän kuin ennen. Myös mittausvirheiden väheneminen 
(koulutetut haastattelijat) vaikuttaa tuloksiin.
4Työvoimatiedustelun tuloksia.vuosinel jänneksittäi n 1982 ja 1983 
1 000 henkeaVpäi vääVtuntia
1983 1983 1982 Muutos IV nelj. 83/ 
IV nelj. -82
IV nelj. III nel j. IV nelj. 1 000 %
15-74 vuotias .väestö 3 692 3 682 3 663 «29 - 0,8
Työvoima 2 518 2 608 2 497 21 0,8
Työl1i set 2 364 2 467 2 351 13 0,6
Työttömät 154 142 146 8 5,1
Työvoimaan kuulumaton väestö 1 174 1 074 1 166 8 0,7
Työvoimaosuus % 68,2 70,8 68,2 -
Työttömyysaste % 6,1 5,4 5,8 0,3
Työlliset toimialoittain: 2 364 2 467 2 351 13 0,6
Maa- ja metsätalous 289 325 302 -13 -4,2
Teol1i suus 588 622 611 -23 -3,8
Rakennustoimi nta 187 198 183 4 1,7
Kauppa ja rav.toinv. 336 350 323 13 4,1
Liikenne 173' 180 176 -3 -1,9
Rahoitus- ja vak. toiminta 139 134 131 8 6,3
Palvelukset 650 656 622 28 4,5
Tuntematon 3 2 2 ' 1 30,0
Työssäoloaste % 93,4 78,6 93,9 -0,5
Tehdyt työpäivät 136 741 128 770; 139 635 -2 894 -2,1
Tehdyt työtunnit 1 095 313 1 057 128 1 108 391 -13 078 -1,2
Ylityöaste % 8,1 7,2 10,4 -2,3
Sivutyöaste % 6,4 5,0 6,7 -0,3
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Taulut
Tabeller




1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i Sldern 15-74 Sr i huvudgrupper enligt kön
2. Työllisten työssäolo sukupuolen mukaan 
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
3. Työlliset toimialoittain sukupuolen mukaan sekä tehdyt 
työpäivät ja työtunnit toimialoittain
Sysselsatta efter näringsgren och kön samt utförda 
arbetsdagar och arbetstimmar enligt näringsgren
4. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin ja lääneittäin 
Befolkning i .Sldern 15-74 Sr i huvudgrupper länsvis
5. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin iän mukaan
Befolkning i Sldern 15-74 Sr i huvudgrupper efter Sldersgrupp
6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid och kön
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan 
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
8. Työlliset ammattiaseman mukaan toimialoittain 
Sysselsatta efter yrkesstäl lning och näringsgren
9. Työlliset toimialoittain ja lääneittäin 
Sysselsatta efter näringsgren och länsvis
10. Tehdyt työpäivät toimialoittain ja lääneittäin 
Utförda arbetsdagar efter näringsgren och länsvis
11. Tehdyt työpäivät ja työtunnit työllisten ammatti­
aseman mukaan toimialoittain
Utförda arbetsdagar och arbetstiiranar enligt 
sysselsattas yrkesstäl lning och näringsgren
Liite: Kuvioita 
Bilaga: Figurer
Huomautuksia tauluihin - Anmärkningar tili tabellerna:
Pyöristyksistä johtuen summat eivät täsmää - Summorna stämmer inte pS grund 
av avrundningar
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1. 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin sukupuolen mukaan 
Befolkning i äldern 15-74 8r i huvudgrupper enligt kön
IV neljännes 1983 - IV kvartalet 1983
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl. Män Kvinnor Förändring sammanlagt
83 IV/82 IV nelj.=kvart
1 000 henkeä - personer %
15-74 vuotias väestö 
Befolkning i 81 der 15-74 8r 3 692 1 800 1 892 29 . 0,8
Työvoima - Arbetskraften 2 518 1 316 1 202 21 0,8
Työlliset - Sysselsatta 2 364 1 236 1 128 13 0,6
Työttömät - Arbetslösa 154 80 74 8 5,1
Alle 25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 8r 40 22 18 -4 -8,0
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften . 1 174 484 690 8 0,7
Koti taioustyötä tekevät 
I hush811sarbete 
Koululaiset ja opiskelijat
143 2 141 -3 -1,9
Studerande 369 178 191 1 0,1
Työvoimaosuus %
Rel. arbetskraftstal % 68,2 73,1 63,5
Työttömyysaste
Rel. arbetslöshetstal % 6,1 6,0 6,1
Työttömyys aste % 
alle 25-vuotiaat 
Rel. arbetslöshetstai, 
under 25 8r 11,2 12,1 10,1
2. Työll i Sten työssäol o sukupuolen mukaan
Sysselsattas deltagande i arbete enligt kön
IV neljännes 1983 - IV kvartalet 1983
Yhteensä Miehet Nai set
Sammanl. Män Kvinnor
1 000 henkeä - personer
Työl1i set - Sysselsatta 2 364 1 236 1 128
Työssä - I arbete 2 209 1 174 1 035
Poissa työstä - FrSnvarande 154 61 93
Lomalla - P8 semester 57 31 26
Sairaana - Sjuk 58 . 27 31
Muu syy - Annan orsak 39 3 36
Ei tietoa - Uppgift saknas 1 - 1 1
Työssäoloaste % 
Relativt närvarotal % 93,4 95,0 91,7
Ylityötä tehneet 
Utfört övertidsarbete 191 126 65
Sivutyötä tehneet 
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6. Työlliset työajan ja sukupuolen mukaan 
Sysselsatta efter arbetstid ooh kön
IV neljännes 1983 - IV kvartalet 1983
Tuntia viikossa ' 
Timmar i vecka
Yhteensä Miehet Naiset Muutos yhteensä
Sammanl». Män Kvinnör Förändring sammanlagt
83 IV/82 IV nelj.-kvart.
1 000 henkeä - 1 000 personér
%
1 - 19 88 29 59 5 6,3
20 - 29 118 32 86 15 14,3
30 - 40 1 830 967 f862 -6 -0,4
41 - 306 194 112 -3 -0,7
Tuntematon - Okänd 22 14 9 2 11,0
Työl1i set yhteensä
Sysselsatta inalles 2 364 1 236 1 128 13 0,6
Osa-ai katyöl1i set (1-29 t/vko)
Deltidssysselsatta (1-29 t/vecka) 206 60 145 20 10,8
7. Työllisten ajankäyttö päivinä sukupuolen mukaan
Sysselsattas tidsanvändning i dagar enligt kön
IV neljännes 1983 - IV kvartalet 1983
Yhteensä Miehet Naiset
Safiiriani. Män Kvinnor
1 000 päivää •- 1 000 dagar
Päivät yhteensä - Dagar inalles 217 545 113 712 103 833
Työpäivät - Arbetsdagar 
Työttömyyspäi vät
136 754 73 299 63 454
Dagar som arbetslös 477 222 255
Loma- ja vapaapäivät 
Semester- och lediga dagar 70 296 36 827 33 469
Sai raspäi vät - Sjukdagar 5 335 2 454 2 881
Muut päivät - Övriga dagar 4 ÖlO 423 3 587
Tuntematon - Okänd 672 486 186
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